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 فتتميز سياحة التنمية، في تحقيق أثر البحث والدراسة والتأمل لما لها من تتطلبتعد سياحة الزراعة ظاهرة جديدة 
 في منطقة أية ما تمتلكه ب الزراعةسياحةلضروري توسيع قاعدة الزراعة بقدرتها على دفع عجلة االقتصاد الوطني لذا كان من ا
 العملية،المنطقة واستثمارها ضمن هذه  تلك في السياحية تنمية النشاطات في بشرية أم كانتأ طبيعية متنوعة من خصائص العالم
وتمتلك محافظة كربالء من  .يزة لها القدرة على جذب السياحةعداد برامج سياحية تعتمد على اختيار مواقع سياحية ممإمن خالل 
كبر على أالتي ستنعكس بشكل   الزراعةسياحةير  الكبيرة التي يمكن استثمارها في تطو والبشريةقومات والمؤهالت الطبيعيةالم
هداف سياحة أهمية وأمعرفة الى  الدراسة تهدف .حيح فيكون مردودها االقتصادي كبيراًمحافظة كربالء فيما لو استثمرت بشكل ص
لى إوتطرق البحث  الدراسة، منطقة في الزراعة سياحةوتطوير والبشرية للنهوض  الطبيعية تالمقوما الزراعة ومعرفة مدى توفر
  .السياحي التي يمكن استثمارها للجذب كربالء محافظة في ةيالزراع  للمناطقالجذب لعناصر الجغرافي التوزيع
  
  .كربالء محافظة الزراعة، سياحة الجغرافية،مكانات  اإل:الدالةكلمات ال
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Agricultural tourism is a new phenomenon that requires research, study and reflection because 
of its impact on achieving development. Agricultural tourism is characterized by its ability to advance 
the national economy. Therefore, it is necessary to expand the scope of agricultural tourism with what 
any region in the world possesses of various natural or human characteristics in developing tourism in 
that region and investing it within this process by preparing tourism programs that depend on choosing 
distinctive tourist sites that have the ability to attract tourism. Karbala governorate possesses large 
natural and human resources and qualifications that can be invested in developing agricultural tourism 
in Karbala governorate, if invested properly, its economic gain will be great. Thus, this study aims to 
know the importance and objectives of agricultural tourism and to know the availability of natural and 
human resources for the advancement and development of agricultural tourism in the study area. The 
research also tackles the geographical distribution of the elements of attraction for agricultural areas in 
Karbala governorate that can be invested in tourist attractions. 
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  المقدمة 
فرة في ظل الط، ل المتحضرة والنامية على حد سواءأصبحت سياحة الزراعة ضرورة ملحة في الدو 
، ثلت في التلوث البيئي بكل أشكالهثار جانبية تمآوما ترتب عليهما من ، الصناعية والتطور التكنولوجي
، ية التي يحتاج اليها اإلنسانطبيعوتقلص المتنفسات ال، والتخطيط العشوائي، نكماش المساحات الخضراءوا
ء من المحافظات ، وتعد محافظة كرباللمدينة إلى أحضان الريف والطبيعة على الهروب من اّاألمر الذي حث
 ، النهوض بسياحة الزراعة نظراً لما تتمتع به من مساحات صالحة للزراعةعبرهايمكن ، التي لها إمكانات
، هذا الى جانب وجود الكثير من البيئات الطبيعية نية وبني حسنل ولتوفر نهري الحسيووجود بساتين النخي
  .تساعد في النهوض بتطور سياحة الزراعة ْأنالسياحية التي من شأنها 
  مشكلة البحث 
  الزراعة؟ما مدى أهمية سياحة ) 1
  هل تساعد العوامل الطبيعية والبشرية على النهوض بسياحة الزراعة في منطقة الدراسة؟) 2
  ناك مناطق جذب للنهوض بسياحة الزراعة في منطقة الدراسة؟هل ه) 3
  فرضية الدراسة 
  .وبيئيةلسياحة الزراعة أهمية اقتصادية ) 1
  .الدراسةهناك من العوامل الطبيعية والبشرية التي تساعد على النهوض بسياحة الزراعة في منطقة ) 2
  .هناك مناطق جذب للمواقع الزراعية في منطقة الدراسة) 3
  دف البحث ه
  .فيها تحديد المشاكل الجغرافية المؤثرة عبرإحداث تنمية لمنطقة الدراسة بهذا النشاط ) 1
 .الهتمام بهالة لهذا النشاط وتوجيه االنظار بيان األهمية الكبير) 2
 في محافظة وباألخصقلة الدراسات والبحوث الجغرافية التي تناولت دراسة موضوع سياحة الزراعة ) 3
 .كربالء
  .وتطويرها  الخدمات السياحية المتاحة للمدينة تحسين) 4
  .الزراعةالنهوض بسياحة عبرها هم المشاريع الزراعية التي يمكن دراسة التوزيع الجغرافي أل) 5
  مفهوم السياحة الزراعية : والً أ
اع بعدد من لالستمت) قائمة( أحد األنماط السياحية التي تسمح للسائح بزيارة مزرعة نهاأفت على رع
دخلها لضمان  مصادر ة، وتطوير المزارع وتنويعاألنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي والحياة الريفي
  .)2(هي مزارع تشغيلية تمارس أنشطة ذات طبيعة سياحية لتكملة دخلها القائم على الزراعةفلذا .)1(استدامتها
الريفية مع ناتج العملية الزراعية ضمن نها السفر الذي يجمع بين الزراعة والبيئة أيضاً بأفت رعو
 دون أي  منتجربة سياحية والتي تمكن السائح من شراء المنتجات الطازجة والمنتجات مباشرة من المزارعين
تعني ببساطة تحرك السائح إلى الريف لوجود عوامل جذب سياحي تنبع من البساطة في حياة و. )3(وسيط
 زراعية يقوم  وما يتخللها من ممارسات،لسكان من هدوء وأعمال زراعيةالريف وأسلوب الحياة التي يعيشها ا
  .)4(إذ يجب أن تتنوع التشكيلة المعروضة للسائح،  السائح بها
 في عملية المزرعة،ترويج المنتجات الزراعية وتوليد دخل إضافي من "وتعمل السياحة الزراعية على 
 للمزارع العاملة اً إضافينشاط يولد دخالًوهي بهذا ، عليمتزويد الزوار بالترفيه والمشاركة العملية والت
  .)5(ويشمل األنشطة في المزرعة وخارجها ربط مواردها ومنتجاتها بالزائرينبوالمزارع 
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، ومن التعريفات ما  إلى التعليم أو الفرص التعليميةمن هذه المفاهيم نالحظ بعض التعريفات تشير
أن ) باربيري وتيو(ويقترح لى األنشطة التي تحدث في المزرعة، ديدا إيشير إلى التراث ومنها ما تشير تح
  .)6(العملية سياحة زراعيةّ دالمزرعة يجب أن تنخرط في هذه األنشطة لمدة خمسة عشر يوماً أو أكثر حتى تع
  ؟سباب التي دعت لظهور السياحة الزراعيةما األ
لقد  ،ية بالتدهور االجتماعي واالقتصادي المستمرمنذ الثورة الصناعية الثانية تأثرت المجتمعات الريف  
 الناس واالستثمارات نحو المناطق الحضرية الصناعية التي تسببت في انخفاض عدد دفعت التنمية االقتصادية
غير قابل لالستمرار من  مر مع مرور الوقتقدان تراثهم الثقافي أصبح هذا األسكان المناطق الريفية وف
األنماط الحديثة للتنمية الريفية باالستغالل الرشيد  لذلك برزت ،والثقافية واالقتصاديةالناحية االجتماعية 
والمخطط للموارد الزراعية إلى جانب تثمين التراث الثقافي والطبيعي للمناطق الريفية وهي األدوات المناسبة 
ن بالمناطق الحضرية لم سكان الحضر يتزايد يوم بعد يوم والسكان الذين يعيشولضمان النمو المستدام، و
لعام ) agri tourism development corporation(يتمتعوا بجمال الطبيعة ولدراسة قامت بها شركة 
من سكان الحضر لهم % 97، ون الحضر لم يكن لهم معرفة بالريفمن سكا% 43ن أ ووجدت 2004
  .  )7(الرغبة في تجربة لحياة الجمال الريفي في القرية
  :الى لذلك فهي تهدف
  .الزراعيةقامة المشاريع إ من خالل التدريب ووتشجيعها،  تطوير السياحة الزراعية.1
  . واستقرارها االقتصادات الريفيةوسيلة محتملة لتنويعبوصفه الدعم . 2 
 وفرص العمل في أوسع، وتوفير قاعدة سوق الزراعي، وزيادة دخل المجتمع العمل،خلق فرص . 3 
  .ا إلى الهجرة إلى المناطق الحضريةالمزرعة حتى ال يضطرو
  .دخل السياحة الزراعية لتحسين سبل العيش واألشكال التقليدية للفن والموسيقى في المناطق الريفية. 4 
فهم أهمية الحفاظ على األراضي الزراعية هناك من و وتعزيز المحلية،زيادة الوعي بالمنتجات الزراعية . 5
  .الطويلصغيرة على المدى خالل تعزيز استدامة المزارع ال
  .الزراعيةالتسويق والترويج للسياحة . 6
  .)8( دعم نمو الصناعات السياحية الصغيرةّومن ثم، ب السياح إلى المناطق الريفيةجذ. 7
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  نواع السياحة في المناطق الريفيةأ
التي  اء عليها طبيعة األنشطة يوجد عدد من أشكال أو صور السياحة في المناطق الريفية يتحدد بن
  : بهايمكن أن ترتبط
 من دونوهي ترتبط إلى حد بعيد بهدف محدد للزيارة، التي قد تكون زيارة  :تعليمية السياحة الزراعية ال-أ
كيفية زراعة وتنسيق الزهور ( تنسيق الزهور الزراعة، محدودة بهدف التعرف على عملية مدةإقامة أو إقامة ل
 وغالبا ما يكون إلخ،...الزراعية وكيفية التعامل معها ، دراسة الحيوانات المرتبطة بالبيئة )والنباتات وصيانتها
الهدف من هذه النوعية من السياحة هو العملية التثقيفية أو التعليمية، وهي ترتبط بصورة مباشرة بالسياحة 
  .البيئية المتقدمة
 أساسية بالطبيعة وهي نوعية خاصة من المزارع التي ترتبط بصورة : سياحة المزارع البيئية-ب 
 وترتبط زيارة هذه النوعية من المزارع بعدة عضوية، تتم بها العمليات الزراعية بطريقة إذ مقوماتها،و
 الزراعية والتنزه في المزرعة مع إمكانية اإلقامة واالستمتاع بالصورة قد يكون من أجل االسترخاء جوانب،
 وغالبا ما الصناعية،ة بعيدا عن المواد  الخامات والمأكوالت الطبيعية الصحيإلىبها، قد يكون من أجل العودة 
 غرفة،(تكون عناصر اإلقامة في هذه المشروعات محدودة بما ال تزيد عن أربعة أو خمسة وحدات إقامة 
  .)9(على األكثر...) خيمة،
الزراعة، السكان : تعني بصورة أساسية المجتمع الريفي بجميع عناصرهو : السياحة الريفية البيئية-ت 
 إقامة المخيمات ورحالت الصيد وإقامة األسواق  ايضاًتتضمن ونشطة الريفية المحلية،، الحيوانات، األالمحليين
  .خإل.... ت التنزهالحرفية البيئية والعروض الثقافية المحلية والفولكلور الشعبي المحلي ورحال
 السياحية هو تنمية تنميةيجب األخذ في االعتبار أن الهدف األساسي من عملية النفسه  الوقت  إال أنه في
الضرورة بمكان النظر لهذه األنشطة نظرة أكثر  ، وعليه فإنه منلمتاحةفادة من الموارد ااإلبالمجتمعات 
، فعلى سبيل المثال فإنه يمكن تشكيل مجموعة من العالقات بين قدر اإلمكانب منها اإلفادةشمولية لمحاولة 
 يعمل ذلك على زيادة نجاح هذه المشروعات ّمن ثم، واحي قوي المختلفة لتكوين أساس سينوعيات األنشطة
  .)10(في تنمية المكان
  :فوائد السياحة البيئية في المناطق الريفية
  :للسياحة البيئية مزايا اقتصادية وتنموية عدة منها
في  خلق فرص العمل من إنشاء للمرافق السياحية وإعداد المرشدين السياحيين وتنوع االقتصاد المحلي -
  .الريفيةالمناطق 
  .الشعوب تدعيم التواصل الثقافي والتفاهم بين -
  .الترفيهية خلق المرافق -
  .الطبيعي حماية التراث -
 إعطاء الفرصة لتوطيد وتثبيت استدامة العمليات البيئية الطبيعية أو عمليات النظام البيئي الطبيعي عن -
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Source: Rohana P Mahaliyanaarachchi ,Agri Tourism, First Edition, Department of Agri Business 
Management, Faculty Agricultural Sciences 
Sabaragamuwa University of Sri Lanka, 2017, P.22. 
  همية السياحة الزراعية أ
وسيلة أساسية النتشال المناطق الريفية من حالة الهجرة والتدهور " السياحة الريفية والزراعية دتع
 التنمية الريفية  ال يتجزأ مناًدعم التنمية أصبحت السياحة مكون وقد تم تنفيذ سياسات مناسبة ل،"االقتصادي
  :متعددة الوظائف
 اً شخصيرماناً فهي تمنح الزائرين اتصاالًخاصة في المناطق األكثر حب للتنمية، اًيبدو أنها تقدم طريقاً طبيعي
وتذوق البيئة المادية والبشرية في الريف والسماح لهم بالمشاركة في األنشطة والتقاليد وأساليب الحياة في 
  : هناك ما ال يقل عن ثالث حجج مهمة لتمييز السياحة الريفية والزراعيةذلك المحليين ومعالسكان 
  .وتجهيزهاضرورة تلبية احتياجات الناس للمشاركة في إنتاج األغذية )  أ
   .الريفي المباشر مع الحيوانات والنباتات والجو االتصالضرورة )  ب
  .الريفي الحقيقية لألسرة الريفية والمجتمع ضرورة تلبية االحتياجات اإلنسانية للمشاركة في الحياة) ج
 وهونشطة الرياضة سياحة األالزراعية و/ ج السياحة الريفية يدم في الوقت الحاضر اتجاه جديدظهر
 عادة ما يكون لدى مؤسسات السياحة الزراعية ذلك ومع ضرورة مرتبطًا بالسياحة الزراعيةنشاط ال يبدو بال
، خاصةً عندما يكون االنضباط الرياضي مرتبطًا  لألنشطة السياحية المختلفةناسبةوالسياحة الريفية ظروف م
قد . ركوب الخيل هو منتج نموذجي للسياحة الزراعية. بأحد الحيوانات أو يتطلب مساحة كبيرة لممارسته
قد توفر المزارع السياحية أيضا . تختلف من مزرعة إلى أخرى وقد تشمل أنشطة متنوعة مرتبطة بالخيول
 فتقدم بعض مؤسسات السياحة الزراعية والسياحة الريفية تلف الرياضات التقليديةياضات ميدانية ومخر
ول على وبهذه الطريقة يمكنهم الحص. الواقعة بالقرب من المناطق الحضرية مالعب تنس أو مالعب غولف
تكون  قد مارات عاليةضية يتطلب استث، إال أن تقديم مستوى عاٍل من المالعب والمالعب الريادخل إضافي
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ثير من ، ولكنها تتطلب الكسياحة الزراعية والسياحة الريفية لالهتمام لشركات الاً مثيراً عرضبعض الرياضات
 بعض المعدات لممارسة الرياضة، اًة السياحة الزراعية أن تقدم أيضيمكن لمزرع. اًالنفقات ومساحة كبيرة جد
  .)12(انت هناك مسارات ركوب الدراجات حولها، وخاصة إذا كعلى سبيل المثال الدراجات
   
  المقومات الطبيعية والبشرية للسياحة الزراعية في منطقة الدراسة : الثاني المبحث
 في مستوى واقع الـسياحة الزراعيـة ة ومباشر وظيفة أساسية يؤدي الموقع الجغرافي والفلكي :  الموقع :اوالً
لوقوف على واقع ذلك النشاط بتأثير الموقع في محافظـة كـربالء واتجاهاتها المستقبلية، والبحث هنا يحاول ا 
هر الفرات، وبـذلك التي تقع في المنطقة الوسطى من العراق على الحافة الشرقية للهضبة الصحراوية غربي ن 
 فـي  وهي بذلك تقع شرقاً) 44  30  43  15( وعند خط طول  شماالًْ(31  43(عند خط عرض  تقع فلكياً
، كم) 112(رمادي  يحدها من الشمال والغرب محافظة األنبار وتبعد عن مركزها ال ،الصحراويةأطراف البيئة 
ـ وتبع، ومن الشرق محافظة بابل  كم، ومن الجنـوب والجنـوب الغربـي ) 42(د عن مركزها مدينة الحلة ب
غـرب منهـا د الواقعة إلـى ال كم، وتبعد عن العاصمة بغدا ) 78(ـوتبعد عم مركز مدينتها ب ،محافظة النجف 
وهي بذلك تقع ضمن إقليم واسع من حيث المساحة ومن حيث المراكـز ) 1(كم، يالحظ الخريطة ) 106(ـب
وأربع نواح )  الهندية، عين التمر المركز،( إدارياً مقسمة إلى ثالث أقضية ،)1(اإلدارية، كما مبين في الجدول 





















 موقع منطقة الدراسة) 1(خريطة 
  .2011ق اإلداریة ، جمھوریة العراق ، الھیأة العامة للمساحة ، خارطة العرا: المصدر 
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    الوحدات اإلدارية في منطقة الدراسة):1(جدول 
  2المساحة كم  الوحدة اإلدارية  القضاء  المحافظة
  590  مركز قضاء كربالء
  1797  ناحية الحر
  334  ناحية الحسينية
  
  كربالء
  2721  المجموع
  67  مركز قضاء الهندية
  122  ناحية الخيرات
  168  ناحية الجدول الغربي
  
  الهندية





  1956  مركز قضاء عين التمر  عين التمر
  5034  مجموع مساحة المحافظة 
  .2013 قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة، كربالء، بلدية كربالء، محافظة :المصدر
 في ممارسة الفعاليات الخاصة بالنشاط السياحي بشكل ة ومؤثرةعال فوظيفة للعناصر المناخية :  المناخ:ثانياً
ل ن ذلك يعمإ ف،ذا كانت معتدلة ومالئمةإالعناصر المناخية ف ،النشاط السياحي الزراعي بشكل خاصعام و
 ومن جهة ،عداد الزوار الوافدين الى مناطق الجذب السياحي من جهةأزيادة بعلى تنمية السياحة وتنشيطها 
ن إس من ذلك فنتاج وعلى العكلى زيادة اإلإ  بيع المنتجات الزراعية مما يدعويزداد الطلب علىسخرى أ
، وتبرز عالقة )13(مالئمة تعمل على عدم تنشيط السياحة في مناطق الجذب السياحيالغير العناصر المناخية 
  :المتغيرات المناخية بالسياحة الزراعية بالحاالت اآلتية
 الحراري بين جسم الذي يعرف بأنه حالة االتزان ،Comfort Bioclimaticو مناخية مستوى الراحة البي* 
نسان ين دراسة آثار المناخ في راحة اإلوحاول العديد من الباحث ،)14(بهنسان والبيئة التي يعيش فيها وتحيط اإل
ناخية الرئيسة التي إذ يعد اإلشعاع الشمسي ودرجة حرارة الهواء والرطوبة والرياح من أهم المتغيرات الم
نسان إذ يمكن إظهار أثرها من مجموعة من القرائن المناخية الفسيولوجية التي تحدد درجة حرارة جسم اإل
وضعها بعض العلماء لمعرفة درجة الراحة ولتحديد المدد المريحة من السنة ليساهم ذلك بدور إيجابي في 
هم القرائن الدالة على راحة اإلنسان في ا يلي تطبيق ألإعداد البرنامج السياحي وفق خطط علمية مدروسة وفيم
  .)15(شهور وفصول السنة
 بوضع عالقة لتحديد درجة راحة اإلنسان في ظل ظروف 1959لقد قام ثوم عام  ):Thom( قرينة ثوم -
وفق معينة باالعتماد على درجة الحرارة والرطوبة النسبية أو درجة الحرارة الجافة ودرجة الحرارة الرطبة، 
  :الصيغة الرياضية اآلتية
THI=0.4(Td+Tw) +4.8  
  : إذ إن
Td = درجة حرارة الهواء على المحرار الجاف بالدرجة المئوية.  
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Tw = 16(درجة حرارة الهواء على المحرار الرطب بالدرجة المئوية(.  
بيق المعادلة المذكورة إذ تشير قيم الدليل التي تعبر عن شعور الناس بالراحة أو عدمها التي حددها ثوم عند تط
  ).2(كما موضح في جدول اآلتي، أعاله على النحو 
  وأثره على راحة اإلنسان) THI( قرينة ثوم باستخدام : )2(جدول 
  نوع الراحة THIقيم 
  انزعاج شديد  10دون 
  انزعاج متوسط  15- 10
  راحة نسبية  18 – 15
  راحة تامة  21 – 18
   من الناس يشعرون بعدم الراحة%)50 -% 10(راحة نسبية   24 – 21
  من الناس يشعرون بعدم الراحة%) 100(انزعاج متوسط   27 – 24
  انزعاج شديد  29 – 27
  جهاد كبير وخطير على الصحةإ  29فوق 
قاسم صويح حليوت العبودي، خصائص المناخ السياحي في مدينتي النجف وكربالء، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، : المصدر
  .69، ص2014الكوفة، جامعة 
  )2014-1980(المعدالت الشهرية لعناصر المناخ لمحطة كربالء للمدة : )3(جدول 











  (%)النسبية 
  75,3  11,56  2,4  11,1  6,2  كانون الثاني
  61,4  6,55  2,6  13,8  7,3  شباط
  48,1  8,5  3,1  18,7  7,9  آذار
  40,1  10,1  3,1  24,9  8,4  نيسان
  36  1,6  2,9  25,3  8,9  آيار
  27,7  0,0  4  34,6  11,1  حزيران
  26,4  0,0  3,8  37,2  10,9  تموز
  29,3  0,0  2,9  36,4  10,9  آب
  35,4  0,16  2,3  37,1  10,1  أيلول
  43,5  2,6  2  26,3  8,1  تشرين االول
  69,5  4,0  1,9  18,3  6,9  الثانيتشرين 
  72  19,2  2,3  12,5  6,4  كانون األول
  47,1  64,27  2,8  26,4  8,6  المجموع/ المعدل السنوي 
غير ( بيانات المناخ، قسم الزلزالي، الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد والمواصالت،جمهورية العراق، وزارة النقل : المصدر
  ).2014-1980 (تللسنوا) منشورة
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وعند تطبيق المعادلة على المنطقة المدروسة باالعتماد على معدالت درجة الحرارة للمحرار الرطب 
  ).4(والجاف جاءت النتائج كما موضح في جدول 
 
  حسب معادلة ثوم لمنطقة الدراسة للمدة) THI(المعدالت الشهرية والفصلية لـ : )4(جدول 
) 1980 – 2014(  
  لرطوبة قرينة الحرارة وا  الشهور
  12,562  كانون الثاني
  14.073  شباط
  16,516  آذار
  18,66  نيسان
  18,388  آيار
  19,927  حزيران
  21,402  تموز
  21,851  آب
  22,41  أيلول
  19,574  تشرين االول
  17,122  تشرين الثاني
  7  كانون األول
  .وبتطبيق معادلة ثوم) 3(باألعتماد على بيانات جدول: المصدر
  
في شهر أيلول وتموز وآب، إذ بلغ ) راحة نسبية(الجو في منطقة الدراسة ضمن مدى إذ يدخل 
في أشهر نيسان وآيار ) راحة تامة(على التوالي ، وكان ضمن مدى ) 21,851، 21,402، 22,41( المعدل 
، 19,927، 18,388، 18,66(وحزيران وتشرين الثاني وتشرين األول، إذ بلغت المعدالت في تلك األشهر 
على التوالي، أما في شهر آذار فيدخل الجو ضمن الراحة النسبية والتي يبلغ فيه المعدل ) 17,122، 19,574
التي يبلغ فيها المعدل ) انزعاج متوسط(، وفي شهر كانون الثاني وشباط فيدخل الجو ضمن )16,516(
 منطقة البحث من قيمة ي بعض األشهر فوتقترب المعدالت المناخية فيعلى التوالي، ) 14،073 ،12,562(
  .والرطوبةدليل الحرارة 
  .تأثيرها على ديمومة اآلثار وتعرضها للتعرية* 
  .الحيويتأثير الرياح الغبارية على الطرق ومدى الرؤيا والغطاء النباتي والتنوع * 
اضي  األمطار وجفاف األرانحسارتأثير األمطار في الواقع النباتي وتكوين الفيضانات على الضد من * 
 .)17(والطبقة السطحية وآثارها السلبية
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للتربة تأثير مباشر في تحديد مواقع النشاط السياحي بشكل عام والنشاط السياحي الزراعي بشكل : التربة: ثالثاً
خاص فكلما زادت المساحات الصالحة للزراعة زاد من إمكانية تنمية السياحة الزراعية، ومن خالل التصنيف 
 للقابلية اإلنتاجية يتضمن ثمانية أصناف وقد تم االعتماد عليه لتصنيف أراضي منطقة المعتمد في العراق
  :الدراسة وتضمن خمسة أصناف وهي
تعد أراضي هذا الصنف من أفضل األراضي الزراعية وهي ترب عميقة وجيدة الصرف : الصنف األول
  .وذات خصائص فيزيائية وكيمياوية مالئمة لنمو جميع النباتات
والترب ضمن هذا الصنف تعد جيدة من حيث صالحيتها للزراعة بشكل عام اال انها تواجه : الثانيالصنف 
بعض المعوقات التي تحد من إمكانية اختيار نوع المحصول فضالً عن كونها تتطلب إجراءات الصيانة 
  .الرتفاع نسبة الملوحة فيها وسوء الصرف الطبيعي وضحالة عمق التربة
ل هذا الصنف الترب ذات القابلية المتوسطة لإلنتاج الزراعي وذلك بسبب محددات يشم: الصنف الثالث
  .الزراعة فيها المتمثلة بارتفاع نسبة الملوحة وسوء الصرف وافتقارها الى المواد العضوية
يزرع هذا الصنف بالمحاصيل الزراعية لكن على نطاق ضيق بسبب شدة المعوقات : الصنف الرابع
  .الزراعية
قابلة للزراعة التي تعرف بالترب الصحراوية وهي الغير  ويشمل هذا الصنف باألراضي :الخامسالصنف 
  .)18(ترب رملية فوق طبقة من الجبس، واستغاللها يتطلب جهوداً كبيرة الستصالحها
العالم ساساً هاماً من أسس صناعة السياحة في العديد من أقاليم يمثل النبات الطبيعي أ: النبات الطبيعي: رابعاً
لما يتمتع به من مالمح طبيعية ذات قيمة جمالية ومجال للعديد من أنشطة السياحة والترويح في مثل هذه 
، ونتيجة لتنوع الطبيعة الجغرافية في منطقة الدراسة تنوع )19(البيئات التي تنفرد بالفطرة واالمتداد المتصل
 الكمية ساسأ على الطبيعي النبات يصنفو  راسةالد منطقة  إمكانية جذب السياح فيومن ثمالنبات الطبيعي 
  :تيةاآل ربعةاأل نواعاأل الى التربة في المتيسرة
 مثـل  الدراسـة  منطقـة  من الغربية بالهضبة المتمثلة الصحراوية راضياأل في توجد: الزيروفايت نباتات. 1
  .والعقول الشوك
 وبحيـرة  الالئـح،  وهور السيب، هور (دراسةال منطقة في االهوار منطقة في توجد: الهايدروفايت نباتات. 2
  .والبردي القصب مثل .)والفيضات الرزازة،
 الـشمالية  جـزاء األ فـي  النهـر  دلتا بسهل المحيطة والبساتين الحقول مناطق في توجد : الميسوفاي نباتات.3
  .وللبالب والحلفا الطرطيع نباتات مثل الدراسة منطقة في الرسوبي السهل من والشرقية
 والجـداول  الـشطوط  (والشرقية الشمالية جزاءاأل في األنهار كتوف منطقة في توجد : التروبوفايت تاتنبا.4
  .)20(والخروع والسيسبان والصفصاف الغرب نباتات مثل).  نهاراأل عن المتفرعة
ناصـر حـد الع أ) ، المياه الجوفيـة ، المياه السطحيةاألمطار(تشكل الموارد المائية : الموارد المائيـة : خامساً
ه في المناطق الجافة وشبه الجافة، وبما ، وتزداد أهميت المبذولة لزيادة اإلنتاج األساسية التي تعتمد عليها الجهود 
قد أدى ذلك العامل المهـم فيمكن االعتماد عليها في الزراعة ن كمية األمطار الساقطة في محافظة كربالء ال أ
حـد المـوارد أه السطحية والجوفية ، لذا تعد الميا وفرة في المنطقة ية والجوفية المت إلى االستعانة بالمياه السطح 
حدد الرئيس فـي تطـور روائية بشكل رئيس وتعد المهمة التي تعتمد عليها الزراعة اإل الطبيعية األساسية والم 
ـ فرات من أهم مـصادر الميـاه يعد نهر ال و، ، التي تعد األساس في قيام سياحة الزراعة الزراعة فيها  ة  لتغذي
ن يتفرعان من نهر الفرات مقدم سدة الهندية عن طريق اسينية وبني حسن اللذ محافظة كربالء بواسطة نهر الح 
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، يبلـغ مجمـوع ت جداول فرعيـة س يتفرع من نهر الحسينية ،)21(هندية الجديدة مأخذ واحد بعد إنشاء سدة ال 
 ،كـم  )39,35(غ مجمـوع أطوالهـا كم، وسبع جداول ثانوية تتفرع من الجداول الفرعية بل  )93,5(أطوالها 
ـ  )6(و ) 5(جـدول ينظـر  ، ست جداول فرعية، وست جداول ثانويـة جدول بني حسن ويتفرع من   دولج
 .الحسينية وبني حسن وفروعهما
  جداول الري المتفرعة من نھر الحسینیة: )5(جدول 
  .2016 بیانات غیر منشورة، كربالء،مدیریة الموارد المائیة في محافظة كربالء، شعبة الموارد المائیة في مركز قضاء : المصدر
   بني حسنجدولول الري المتفرعة جدا: )6(جدول 
طول الجدول   اسم الجدول  )ثا/3م(التصریف التصمیمي 
  كم
المساحة التي یغذیھا 
  التشغیلي  التصمیمي  )دونم (الجدول 
  مصدر المیاه
   نھر بني حسنأیمنمن   3  4,64  10500  10  المشورب
  نھر بني حسنأیمنمن   3,25  3,25  9000  9   سفنأبو
 ي حسن نھر بنأیمنمن   4  5  12650  5  الدویھیة
   جدول الدویھیةأیمنمن   1,5  1,5  4600  4,600  العجمیة
   جدول الدویھیةأیسرمن   1,5  1,5  4250  1  ابو جذوع الكبیر
   نھر بني حسنأیمنمن   1,5  1,5  6000  3,6  شط اهللا
   نھر بني حسنأیمنمن   3  3  4000  1  العبدعوینات
   جدول العبدعویناتأیمنمن   2  2  8000  8  االعیوج
   جدول العبدعویناتأیسرمن   1  1  8000  7   طراریدأم
   نھر بني حسنأیمنمن   2,5  2,5  5045  6  شط مال
  شط مالأیمنمن   0,50  0,50  3340  0.200  الزبدیة
  شط مالأیسرمن   1,5  1,5  15615  5   رویةأبو
  .2016 منشورة، غير  بياناتفي كربالء، شعبة الموارد المائية كربالء، مديرية الموارد المائية في محافظة -1 :المصدر
  .2016 منشورة، بيانات غير الهندية، شعبة الموارد المائية في مركز قضاء كربالء، مديرية الموارد المائية في محافظة -2
   .الموارد المائية في منطقة الدراسة تساعد على زيادة النشاط السياحي الزراعين أ) 6)(5(يتضح من الجدول 
طول الجدول   اسم الجدول  )ثا/3م(صمیميالتصریف الت
  كم 
المساحة التي یغذیھا 
  التشغیلي  التصمیمي  )دونم (الجدول 
  مصدر المیاه
  من أیمن الحسینیة  3  3  14569  11  الوند
 من أیمن الوند  0,54  0,54  -  5,200  الوندDC2قناة 
  من أیمن الحسینیة  11  11  42282  34  الكمالیة
 من أیمن الكمالیة  3  3  ضمن الكمالیة  DC5 12قناة 
 أیمن الكمالیةمن  -  - ضمن الكمالیة  1,500 7قناة 
  من أیمن الكمالیة  -  -  ضمن الكمالیة  5,25  8قناة 
 من أیسر الكمالیة  -  -  ضمن الكمالیة  7  9قناة 
 من أیمن الكمالیة  -  -  ضمن الكمالیة  3,4  10قناة 
  من أیمن الحسینیة  3,5  3,5  12587  9,5  ابو زرع
  من أیمن الحسینیة  4  4  12940  16  الرشدیة
  من أیمن الرشدیة  1  1,5  8937  5  العجمیة
BC1 7  أیسر الوند أیمن   -  -  ضمن الكمالیة
  الكمالیة
  من أیسر الحسینیة  1  2  2813  16  الھنیدیة
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 متعـددة وظـائف ي نشاط اقتصادي ولهـم أ المقومات الجغرافية المؤثرة على السكان من : سكان ال :ساًساد 
نتاج استجابة للزيادة الحاصلة في هم يتحدد السوق والطلب ويتحفز اإل الوجوه فهم العاملون وهم المستهلكون وب 
الفعاليات التي ، والسكان هم مادة السياحة ولهم ومنهم هذه الفعالية فهي من )22(الطلب الناشئة عن زيادة السكان 
 الرأي التي واستطالعاتترتبط بواقع السكان فالسكان هم سوق السياحة، وتؤكد الكثير من الدراسات والبيانات 
ن كل ثالث سياح يوفرون أ، ) World Tourism Organization) WTOتعرضها منظمة السياحة العالمي 
ـ . فعالية اقتصادية أخـرى ) 38 (فرص عمل واحدة، فضالً عن كونها تعمل على تحريك أكثر من  ن إلـذلك ف
) 7(ويظهـر الجـدول .  بواقع السياحة زيادة السكان ومستوياتهم ومقدار دخولهم هي أهم األسس التي ترتبط 
مجموع سكان مدينة كربالء والمحافظات المجاورة لها التي تُظهر أهمية هذا اإلقليم السكاني، والـذي يـشكل 
 مما يعني ضخامة سوق السياحة الزراعية فـي منطقـة 2010راق لسنة من مجموع سكان الع )% 38,43(
  . )23(الدراسة
  2018مجموع سكان محافظة كربالء والمحافظات المجاورة لسنة : )7(جدول 
  %نسبتها من سكان العراق  مجموع السكان  المحافظة  ت
  4,6  1771656  نباراأل  1
  21,3  8126755  بغداد  2
  5,6  2065042  بابل  3
  3,1  1218732  الءكرب  4
  3,8  1471592  النجف  5
  38,43  14653777  مجموع المحافظات
  %100  38124182  مجموع العراق
  .2018 السنوية،حصائية  المجموعة اإللإلحصاء، الجهاز المركزي االنمائي،وزارة التخطيط والتعاون : المصدر
  
ربط بعة السياحة وازدهارها هم الخدمات التي تسهم بشكل كبير في صناأ تعد خدمات النقل من :  النقل:اًسابع
يرادات السياحية همية االقتصادية وحجم اإل، فضال عن األناطق العرض السياحيمناطق الطلب السياحي بم
ة نشطة المختلفة على كفاءى اعتماد الفعاليات السياحية واأللإتي تحققها عمليات النقل المتعددة، باإلضافة ال
ساس في عة لها ، لذلك يشكل النقل حجر األقاليم التابالحركة بين المناطق السياحية واألوسائل النقل وانسيابية 
التي تنشط البلدان ومنها السياحة الزراعية سباب المهمة الزدهار السياحة في حد األأعملية التنمية السياحية و
أهم تلك ) 9(و) 8(، ويوضح الجدول )24(لطة والواسعةبصورة واسعة في حال توافر شبكة من طرق النقل المب
 بل يتطلب أن تكون واسعة وصلبة خالية من الحفر ،ن وجدود الطرق ليس بالكافيأ مع تأكيد ،الطرق البرية
 مساراتها وتوفي محطات االستراحة ووسائل امتدادوالتخسفات وغيرها، فضالً عن وجوب توفير األمن على 
 لوقوف ومبيت السيارات ومحطات للوقود، فكلها تؤدي على المرائبلك البد من توفير ذ، فضالً عن االتصال
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، رسالة 2011رض الزراعية في محافظة كربالء لعام ن المسعودي، التمثيل الخرائطي الستعماالت األ هاني جابر محس:المصدر
  .106، ص2013ماجستير، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، 
  
  2011شبكة الطرق الفرعية والريفية في محافظة كربالء لعام : )9(جدول 
  كم/ الطول   الطرق الفرعية والريفية  ت
  20  المفرق/ الحسينية / كربالء   1
 6  الحسينية/ الحافظ   2
 12  اإلبراهيمية  3
 3   حزيران1   4
  6  الرشدية/ باب الطاق   5
  13  خان الربع/ الجدول الغربي / الهندية  6
  20  طريق النجف/ الخيرات / هندية   7
  5  المؤدي إلى معمل االسفلت  8
  26  الرحالية/ عين التمر   9
  63  الخط االستراتيجي  10
  4  الوند  11
  10  سدة الهندية/ الحسينية   12
  7  الدعوم/ المشورب   13
  10  العيفارية/ الهندية   14
  13  ام جدر/ أم روية   15
  6  األعيوج/ طريق الجدول الغربي   16
  2  مدرسة الشاطئ  17
  1  الزبيدات  18
  6  الكعبوري/ األعيوج   19
  233  المجموع
، رسالة 2011رض الزراعية في محافظة كربالء لعام ودي، التمثيل الخرائطي الستعماالت األ هاني جابر محسن المسع:المصدر
  .106، ص2013ماجستير، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، 
  نوع الطريق  )كم(الطول  الطرق الرئيسة  ت
 رئيسي  50  حصوة/مسيب / كربالء   1
 رئيسي  20  حلة/ هندية / كربالء   2
  رئيسي  40  نجف/حيدرية/ كربالء   3
  ثانوي  80  عين التمر/ الرزازة / كربالء   4
 ثانوي  257  الحج البري  5
 ثانوي  18  الثرمستون  6
 ثانوي  16  كمالية/ الحر   7
 ثانوي  7  الرابط  8
  489  المجموع
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 وحـداتها  وبـين  المحافظة مركز تربط الدراسة منطقة في النقل شبكة نأ )9)(8(من الجدول  يتضح
 لها المجاورة المحافظات مع المحافظة ونواحي أقضية ترتبطو النقل، هولةوس مرونة على ساعدي مما اإلدارية،
 .يساعد على زيادة النشاط السياحي مما
  
 التوزيع الجغرافي لعناصر الجذب للسياحة الزراعية في محافظة كربالء : الثالث المبحث
اتل كان الهدف منها هو العنايـة نشأت العتبة الحسينية المقدسة مش أ : مشاتل العتبة الحسينية والعباسية :أوالً
لـى الـشوارع إدسـة باإلضـافة المنشآت التابعة للعتبات المقفق و ابالحدائق المحيطة بالصحن الشريف والمر 
 بزراعة دوائر  متمثالً اًن هناك جانب ألى إضافة إلى المدينة والشوارع الرئيسية ألحياء المدينة إة المؤدية الرئيس
  : مشاريع هيةربعأيحتوي مشتل العتبة الحسينية المقدسة على و أخرىدوائر الدولة مثل جامعة كربالء و
ول في العراق لمشروع األ اّد ويع،نتاج زهور القطف ويقع في ناحية الحسينيةبإ هو مشتل مختص): 1(مشتل 
بيض والوردي وزهرة حمر واألصفر واأل األألوانويشمل زهرة الروز بأربع  الزهور الطبيعية إلنتاج
على الحرم أكاليل الزهور أنواع الزهور الموجودة في هولندا والهدف منه هو تصميم أجود أ ير، وكذلكالجر
 وتبلغ لنموها،جواء المناسبة جنبية وهيأت لها األ نادرة تم استيرادها من الدول األ زهوربإنتاج ويقوم الشريف،
  .2م 40000مساحة المشروع حوالي 
التي تبنت العتبة الحسينية على عاتقها شجار الشوارع أنتاج إفي  مشروع مشتل مختص هو): 2(مشتل  
لى المركز وذلك بالتنسيق مع العتبة العباسية إتشجير المدينة من كل اتجاهاتها اعتبارا من مداخل المدينة 
  .2م)1000( وتبلغ مساحته ، ويقع في ناحية الحسينيةالمقدسة،
ة لتزيين الجزرات الوسطية والحدائق المحيطة بالصحن  الزهور الموسميإلنتاج مشروع هو): 3(مشتل 
  .الحسينية ويقع كذلك في ناحية 2م) 1000(تبلغ مساحته و ،الشريف
 قطع الديكور إلنتاجنتاج العسل وورشة حدادة وورشة نجارة هو مشروع يحتوي على منحل إل: )4(مشتل
  .)26(2م)57500(بلغ مساحته وت ،حية الحسينية ناويقع في 2م)7500(تبلغ مساحته  ،دسة الحدائقالمتعلقة بهن
 ، الجهة الغربية من محافظة كربالءيقع مشروع  فدك لزراعة النخيل في: مشروع فدك لزراعة النخيل: ثانياً
ومقسم العمل ) دونم2000(تبلغ مساحة المشروع ، الرزازة عن مركز المدينة بالقرب من بحيرة كم)23(ويبعد
 أوبد ،دونم بفسائل النخيل) 400( زراعة ولى منه وهيمراحل تم تنفيذ المرحلة األ من الةفيه على مجموع
فسيلة ) 13000(ن بلغ عدد الفسائل المزروعة لحد اآلخرى وأدونم ) 400(ي زراعة أالعمل بالمرحلة الثانية 
 عن دة فضالمارات العربية المتح ومصدر الفسائل اإل،البرحي والمكتوم وغيرهانواع النادرة كوهي من األ
و من ما عن تمويل المشروع فهأ ،نتاج للفسائل في عملية اإل)*(قة الزراعة النسيجية وتستخدم طري،العراق
 بأشجاروسيتم زراعة المسافات بين صفوف النخيل  2014طلقتها الحكومة عام أالمبادرة الزراعية التي 
، وكان )27(نقيطنظومة حديثة لري المزرعة بالت مالفواكه كالتين والرمان والزيتون والسدر وتتم فيها الري وفق
راضي الصحراوية وتنمية الواقع الزراعي يدي العاملة واستغالل األهدف الرئيسي للمشروع هو تشغيل األال
نواع النادرة والجيدة من التمور العراقية من ف االستراتيجي وهو الحفاظ على األلى الهدإ باإلضافةفي كربالء 
  .)28( نوعيات جديدة من التمورنتاجإاالنقراض و
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   : مصادر مياه الري المستخدمة في مشروع فدك
لى المزرعة وتجمع إنابيب ألمياه الري تنقل عن طريق مضخات و مصدر مائي رئيسوهو  :الرشديةنهر . 1
  .متر) 4- 80-75 ( هي الحوضبها، أبعادكل جزء من المزرعة حوض خاص ) 5( داخلية عدد بأحواض
  .اًاستراتيجي اًخزين  بوصفهامتر تستخدم) 250(بعمق ) 10(االرتوازية عددها بار اآل. 2
، وهناك منظومة فلترة مياه السقي ونظام  بالتنقيطما عن طرق الري المستخدمة فهي طريقة الريأ
سمدة عملية الري من خالل الخلط بين األ فيسمدة مع المياه مان وصول األسمدة مع مياه السقي لضخلط األ
  .)29(مياه المفلترةوال
كم عن مركز ) 10(الرزازة، وتبعد-تقع األرض على طريق كربالء  :حرار الزراعية مدينة أبي األ:ثالثاً
ولألرض مياه عذبة مصدرها نهر الفرات يتم تغذيتها بشكل  ،دونما )1499(مدينة كربالء وتبلغ مساحتها 
رض وكذلك تحتوي  على األبالتساويمية موزعة طوال علأحجام وأقنوات مبطنة رئيسة وفرعية وثانوية وفق 
 ،، يقسم المشروع على ثالثة فروعهعلى مبازل حقلية مدفونة والتربة جيدة للزراعة وذات تصريف جيد للميا
 مشروع زراعة :هي ،ةيتوزع على سبعة مشاريع رئيس هو مشروع متعدد الوحدات : اإلنتاج النباتي؛وهي
ومشروع ،ومشروع زراعة محصول الشعير  ،رة الصفراءحصول الذومشروع زراعة م ،محصول الحنطة
ومشروع زراعة محصول  ،ومشروع زراعة محصول البرسيم ،)العلفية(عة محصول الذرة البيضاءزرا
وتكون فيها الزراعة متداخلة بين محصول وآخر وبذلك يكون  ،الجت ومشروع زراعة محصول ،الماش
حدات يتوزع على ثالث هو مشروع متعدد الوفنتاج الحيواني  اإلماأ ،االستغالل األمثل لألرض والوقت
ومشروع تربية أبقار ،  ومشروع تربية وتسمين العجول،هاوتسمين تربية األغنام مشروع : هي،ةمشاريع رئيس
، وتعبئة وتغليف التمور بطرق حديثة ومتطورة وفق على مصنع ألبان ومعمل أعالفيضاً أيحوي و ،الحليب
 .)30(عالميةالمواصفات ال
 كم عن مركز مدينة كربالء 12نجف وتبعد –تقع على طريق  كربالء :مدينة اإلمام الحسين الزراعية : رابعاً
نتاج إواألرض والمياه مالئمة إلقامة المشاريع الزراعية، ويتضمن المشروع ، دونم) 1000(وتبلغ مساحتها 
وهذه ، ة البيضاء كالجت والبرسيم والذر ومحاصيل علفية،الحنطة والشعيرستراتيجية كمحاصيل اإلال
فة نتاج اللحوم الطازجة ومعرإيزيد من  مماها وتسمين محطة تربية األغنام  لمشروعاًأعالفالمحاصيل تستخدم 
، أي دونم كامل، 2م)2500(جاجية مساحة كل منها يبلغ هذا المشروع على بيوتات زيحتوي و ،مصدر التغذية
التحكم بفي غير مواسمها، ونواع المحاصيل أداخلة مع بعضها، تزرع كافة وتقسم هي على خمسة بيوت مت
هو مشروع فنتاج الحيواني أما اإل، بدرجة الحرارة والرطوبة، وأول محصول زرع هو الطماطم والخيار
 ،حيوان) 3000(ر الحليب ويتألف من مشروع تربية أبقا :هما،ني الوحدات يتوزع على مشروعين رئيسمتعدد
  .) 31(رأس غنم) 4000(ويتألف من  هاوتسمينتربية األغنام ومشروع 
نية في مديرية بدأ العمل في مشروع تنمية البطاطا من الكوادر الهندسية والف :مشروع تنمية البطاطا: خامساً
دخال زراعة محصول البطاطا في المنطقة الزراعية أي الصحراوية وإرشاد إلى إيهدف زراعة كربالء و
  .الجيدلطرق الصحيحة في عملية زراعة هذا المحصول ذي المردود االقتصادي لى اإالفالحين 
 تم وقد 2006نفيذ هذا المشروع في عام  مليون دينار لت155فقد خصصت وزارة الزراعة حوالي 
 في المنطقة الصحراوية قرب الخط االستراتيجي وتم تشييد العديد من المنشآت دونم) 5(اختيار موقع بمساحة 
بار االرتوازية ونصب منظومة ري بالتنقيط بمساحة لى اآلإ ضافةإ 2م97 تم بناء دائرة بمساحة إذالخاصة 
  .كهرباءدونم ونصب مولدة ) 5(
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بطاطا من دونم بتقاوي ال) 2( تم زراعة فقددأ بزراعة التقاوي في المشروع  تم الب2007وفي عام 
 فحصها مختبريا الصحراوية، تمية في المناطق كريكو في تربة رملأول من شركة صنف إدراكا من الجيل األ
  .ومشجعةيجابية إمن الكوادر المتخصصة وكانت النتائج 
لى المناطق الصحراوية إدخال زراعة البطاطا إرشادي هو قامة هذا المشروع البحثي اإلإإن الغاية من 
ربة كربالء الصحراوية هي ون تفي محافظة كربالء المقدسة لعدم انتشار زراعة هذا المحصول فيها وكذلك لك
ا المحصول من ما لهذإلى ضافة إ. نمو في التربة الرملية الخفيفةنواع التربة لزراعة البطاطا التي تأنسب أمن 
  .)32( من المواد الغذائية المهمة في حياة اإلنسانّدوكذلك يع، مردود اقتصادي مهم
حاصيل المهمة واالستراتيجية في العالم لما  من المالطماطم محصول ّديع :الطماطممشروع تنمية : سادساً
 في موات االخيرة تدهورت زراعة الطماطوفي السناإلنسان، اصر غذائية مهمة في تغذية جسم تحتويه من عن
 من ثمية ورخص ثمن بيع المحصول وسعار المستلزمات الزراعأالمحافظة بسبب عوامل كثيرة منها ارتفاع 
  .القديمةبب مهم جدا وهو اعتماد الفالح على الزراعة التقليدية لى ذلك سإ المزارع، يضافخسارة 
ار البيوت ساليب العلمية الصحيحة في الزراعة وكذلك اختي ليضع األالطماطملهذا جاء مشروع تنمية 
نتاجية العالية والمقاومة لآلفات الزراعية فضال عن تحملها للنقل ناف ذات اإلصالمحمية النموذجية واأل
  .)33(والشحن
الجداول التي راضي البساتين الوارفة على امتداد جدولي ري الحسينية وبني حسن و أتنتشر : البساتين: بعاًسا
راضـي ت وتبلغ مـساحة تلـك األ  الهندية على نهر الفرا ةيمن مقدم سد أ يأخذان المياه من نا، اللذ تتفرع منها 
تتمثـل وشروع ري بني حسن، راضي م أمن دونم ض ) 128000(دونم لمشروع ري الحسينية و ) 132000(
، ن مـساحة المحافظـة م%) 15(جزاء الشرقية من المحافظة وتشكل نسبة راضي هذين المشروعين في األ أ
شجار النخيل والفواكه والحمضيات وتربتهـا أذ تمتاز بكثافة إراضي بالمناظر الطبيعية الخالبة وتزخر هذه األ 
، فضالً عـن ستقبال السياح وتوفير الراحة لهم  مناسبة جداً ال ن تكون أراضيها مما يمكنها من أالجيدة وانبساط 
 34( وغيرهاعدها عن ضجيج المدينة وازدحام الشوارع مع توفر المطاعم السياحية توفر المساحات الفسيحة وب( ،
  .دارية حسب الوحدات اإلبلى محافظة كربالء  يبين المساحات التي تشغلها البساتين موزعة ع)10(والجدول
 في 2017دارية لعام حسب الوحدات اإلبالمساحات المزروعة بمحاصيل البستنة : )10(جدول 





ناحية الجدول   قضاء الهندية  ناحية الحسينية
  الغربي
قضاء عين   ناحية الخيرات
  التمر
  8000  12100  23000  8840  54229  11307  المساحة
  6,8  10,2  19,5  7,5  46  9,6  النسبة
  .2017حصاء، بيانات غير منشورة ، مديرية زراعة كربالء، قسم اإل:المصدر
  
 - كربالءيقع على طريق   مشروع مزارع خيرات أبي الفضل العباس: مزارع خيرات أبي الفضل: سابعاً 
 مساحة وتبي) 9(دها  من البيوت المحمية عد تحوي على عدد2م)150000(جف تبلغ مساحة من األرض ن
 مزروعة بالمحاصيل والخضار منها الطماطم والباذنجان والخيار والفلفل البارد والحار 2م)2500(الواحد منها
والطماطم الكرزية والبلحية باإلضافة إلى الزراعة المكشوفة من فصيلة العائلة الصليبية منها اللهانة الحمراء 
ارب لزراعة الفراولة والبطيخ والفاصوليا ويتم تسويق المنتجات إلى والخضراء والقرنبيط باإلضافة إلى تج
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ليها المنتجات باإلضافة إلى التسويق إلى علوة إمركز تسوقي يسوق ) 13(محافظات الفرات األوسط ويوجد 
) 4(من العاملين باإلضافة إلى العوائل الفالحية البالغ عددها) 9( وتشغل2007م افتتاح المزرعة عام كربالء ت
  .عوائل
 نجف تبلغ مساحتها –بالء تقع هذه المزرعة على طريق كر:مزارع حامل لواء أبي الفضل العباس: ثامناً
بيت بالستيكي مزروعة بمحاصيل منها الباذنجان والخيار والفلفل تم ) 100(تحوي على و 2م)187500(
  .مهندس) 1(عوائل فالحية مع ) 5(م تشغل 2014افتتاح المزرعة في عام 
 نبلغ  نجف–تقع هذه المحطة على طريق كربالء : محطة بركات أبي الفضل العباس لتربية األغنام: تاسعاً
رأس ) 2600(دات سنوية تقدر بـ رأس غنم مع وال8500 تحوي على 2م)12500000(مساحة من األرض 
المحطة يكون على نتاج إ ويوجد مخزن لألعالف، 2م)3000( حضائر مساحة الواحد منها )6( تقسم إلى غنم
مع ) 7(طباء البيطريين البالغ عددهم واألصواف، تشغل المحطة عدد من األمستوى المحافظة من اللحوم 
  . )35(عامل) 30(مهندسين زراعيين مع 
  
  االستنتاجات
  الزراعيعداد الوافدين لزيارة المناطق الزراعية ومحدودية الخدمات المتاحة لتنمية السياحةأ قلة )1
  .والمدربةمكانات المادية والبشرية خاصة العمالة المتخصصة ة الخدمات المتاحة ونقص اإلمحدوديو
ظات مما يزيد من توافد تتمتع محافظة كربالء بالموقع الوسط الذي يتيح لها االتصال بباقي المحاف) 2
  .السائحين
  .الزراعةفي تطوير سياحة  تمتاز محافظة كربالء بوجود المساحات الكبيرة التي من الممكن استثمارها )3
نها إثمرت بالطرق الصحيحة فوجود العديد من المشاريع الزراعية المقامة في منطقة الدراسة فيما لو است) 4
  .الزراعةلى تطوير سياحة إتؤدي 
  
   وصياتالت
  رافداً مـن روافـد خاصة في العراق كونها تُشكل ) السياحة الزراعية (االهتمام بتنشيط الحركة السياحية  )1
  . عداد دراسات اقتصادية تفصيلية بهذا الشأنإالدخل القومي و
االهتمام بالمشاريع الزراعية والمشاتل المقامة في المحافظة من ناحية تخطيطها وخصائصها ومالمحهـا  )2
  .مستقبالًوتوفير المساحات التي تساعد في التوسع 
 لـذا يجـب كربالء،ذات لمدينة سياحية مثل ن دراسة العوامل المناخية وتداخالتها تكون ذات أهمية وبال إ) 3
مختلفة وكـذلك تأهيـل االهتمام بموضوع محطات الرصد الجوي الداخلية من حيث تجهيزها باللوازم ال 
  .دارتهافريق متخصص إل
  .كربالء المواقع الزراعية والمشاتل في محافظة ندليل سياحي يضم تفاصيل ععداد إن تقوم المحافظة بأ) 4
 المترجمين فـي جميـع النسوي، العنصر السياحي،جد البنية السياحية كما في االختصاص ضرورة توا ) +5
 للبناء، الطراز اإلسالمي الغرفة، وكذلك االهتمام بالمقومات الفنية الهندسية مثل مساحة السياحية،الفنادق 
تـصال واال ،كترونـي اإللبريـد ال فاكس،النترنيت، اإل( ذلك يجب توفر وسائل االتصال وباإلضافة إلى 
  .. في جميع الفنادق السياحية) بريدالصندوق و، داخليال
  . ينعكس ذلك الى تطور هذه السياحة العلمي للعاملين في المشاريع الزراعية من مماوىتسالتركيز على الم) 6
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